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Досліджена проблема формування умов розвитку і підвищення конкурентоспроможності українського залізничного транспорту, відповідно до політики ЄС в цій галузі. 

Залізничний транспорт в Україні функціонує як державна монополія, оскільки знаходиться повністю в державній власності. З одного боку, це забезпечує стабільні обсяги перевезень навіть в кризових умовах, а з іншого – утворює загрози його розвитку. Це негативно позначається на рівні конкурентоздатності залізниць, оскільки держава, і це очевидно, не в змозі забезпечити достатні обсяги фінансування, а обтяжливість соціальними питаннями робить залізничний транспорт неконкурентним по відношенню до аналогічних залізничних систем інших країн.
Аналіз проблем, що виникли у сфері залізничного транспорту, дозволив виявити ряд ключових моментів, які є критичними: зношеність рухомого складу, неоднорідна напруженість використання інфраструктури, суміщений вантажно-пасажирський рух, застаріла інфраструктура та ін. Власні інвестиційні ресурси залізничної галузі є об'єктивно обмеженими, а частка залучених інвестицій невисока, внаслідок недостатньої привабливості та ризикованості вкладень. Сьогодні спостерігається очевидне відставання України від країн Європейського союзу (ЄС) у вирішенні проблем, що стоять перед національними залізницями.
Відомо, що Україна приводить національну систему технічного регулювання в галузі залізничного транспорту до визнаної в світі європейської моделі, тобто до норм і правил, прийнятих в країнах-членах ЄС [1]. Слід зазначити, що країнами ЄС не тільки модернізовано технічне оснащення залізниць, а й розроблено стандартизований набір інструментів управління транспортною системою і переходу від монопольного стану галузі до конкурентного. 
Процес реформування залізничного транспорту в ЄС включає в себе розподіл функцій державного регулювання та управління господарською діяльністю, виділення природно-монопольних і конкурентних секторів, дерегулювання видів діяльності, які не є природно-монопольними. Політика ЄС стосовно залізниць спрямована на посилення позицій залізничного транспорту в конкуренції з іншими видами транспорту, підвищення ефективності залізниці, а також заснування Транс’європейської залізничної магістралі (TEN). ЄС найбільшу увагу приділяє посиленню ролі залізничного транспорту та переорієнтації на нього вантажопотоків з автомобільного транспорту. 
Основними чинниками розвитку залізничного транспорту ЄС вважає питання управління інфраструктурою. На території ЄС відбувається процес створення рівних умов для чесної конкуренції на ринку залізничних перевезень шляхом лібералізації державного регулювання, гармонізації техніко-технологічних стандартів і нормативних умов. 
В Україні питанням, пов’язаним з комерційною діяльністю залізниці, приділено досить мало уваги, оскільки залізничний транспорт знаходиться в державній власності. Питання про відкриття ринку залізничних вантажних перевезень та перевезень пасажирів на конкурентній основі в Україні поки що не віднесено до актуальних. У законодавстві України не передбачено окремого органу, який би виконував функції щодо розподілу потужностей інфраструктури, як це потребує система ЄС. 
Таким чином, для залізничного транспорту України пріоритетом повинно стати не лише придбання необхідної кількості одиниць рухомого складу переважно нового покоління, що відповідає європейським технічним нормам, а й структурна перебудова галузі та надання можливості приватним компаніям, на рівних умовах з державними, вийти на ринок залізничних перевезень.
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